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しいよね」「そうね、
。しゃべらないほう
『総画翻縫釘♂剥1て、ほうが楽、い。ね」「そ譲
ママはそう思うけど」「先生はね、楽しくないんだって。しゃべらないほう
が食物をよくかめるからいいんだって」
　なるほどそれも一理ある。でもやっぱり、食事は楽しくおしゃべりしな
がらでもいいじゃないかと思う。「○○先生はおしゃべりするななんて言わ
なかったよ。その代り、おそ一い子は、みんなが掃除してるのにまだ食べ
てた」と娘。そりゃあいい。掃除されるとやダもんねえ。もう少し早く食
べようって、言われなくても気をつけるようになる。
■担任が替って、給食は黙って食べようとか、忘れ物カードをっけさせる
とか、何か少しつまらなくなってきたんですよねえ。と思っていたら、神
戸の高校で女子高生が、先生の閉めた鉄の門扉にはさまれて死んだという。
これはもう「殺人」といったっていい。それなのに、遅刻したほうが悪い、
こちらは決められた約束・校則を守ったまでという平然とした教師や校長
の態度。驚きました。なぜ、遅刻したら門を閉めるという約束を作るのか
と考える人はどこにもいないのでしょうか。
■私の娘の通う学校は、そんな管理的な学校ではありません。いやそんな
学校ではないと思いたい。でも、どこの学校も似たりよったりかもしれな
い。つまり、学校にはそれほど期待しないのが賢明。週の6日も預けること
自体、間違っているのかも。
■私は学校週5日制に賛成です。娘も七日の短冊に、「週休2日になります
ように」と書いていた。2頁に紹介したK・Hさんの意見もよくわかります
が、皆さんのご意見はどうですか。一度、ハンドでこの問題について座談
会をしてみたいと思います。　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
120，000円
44，000円
100．000
計264，000円
［収入］
給料（手取り）
　扶養手当（月当り）
　養育費（夫より銀行
　　50，000円
　　25，000円
　　　3，000円
　　50，000円
　　20，000円
　　18，000円
　　　4，000円
　　　13，000円
　　16，000円
　　12，000円
　　14，000円
計263，000円
［支出］
　家賃として親に
光熱費
電話代
食費
雑費
被服・クリーニング
新聞・本代
子供の習い事
　車維持費（駐車場代他）
娯楽・交際費
保険3種
目ローン返済（エアコン）
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